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Межпредметная координация при обучении иностранных граждан на 
подготовительном факультете представляет собой актуальную и сложную 
проблему, решение которой предполагает создание условий, повышающих 
эффективность обучения иностранных студентов. 
Первоочередным заданием в освоении новой культуры иностранными 
студентами является изучения языка страны пребывания. Через язык человек 
получает возможность доступа к культурным и научным достижениям Ук-
раины. Изучение языка делает возможным воспринимать культуру другой 
страны на глубоком уровне. Тем не менее, как свидетельствует мировой и 
отечественный опыт, всестороннее, научное восприятие достижений евро-
пейской цивилизации невозможно без системного изучения комплекса соци-
ально-экономических наук [3: 53].  
Культурно-языковая ситуация, в которую попадают иностранцы в Ук-
раине, для них непонятна. Сегодня  в Украине образование русскоязычное и 
украиноязычное, а официально-деловая речь функционирует на украинском 
языке. В связи с этим возникает необходимость создания новых учебных по-
собий по социально-экономическим дисциплинам, в частности по странове-
дению,  основам права и истории Украины. 
Обучение студентов-иностранцев речевой деятельности в социально-
культурной сфере является одной из главных целей учебного процесса на 
подготовительном факультете. Достижение этой цели обеспечивают занятия 
по русскому языку, страноведению, истории Украины. 
Так как с точки зрения деятельностного подхода источником речевой 
деятельности является наличие коммуникативно-познавательных потребнос-
тей, очень важно определить эти потребности в социально-культурной сфере. 
Именно они формируют речевые коммуникативные задачи. 
Для студентов подготовительного факультета мы выделяем следующие 
потребности: 
 обеспечение коммуникации на занятиях по курсам „Страноведение” 
и „История Украины”, на конференциях, встречах, дискуссиях; 
 подготовка к адекватному восприятию социально-экономических 
дисциплин первого курса основных факультетов; 
 потребность в расширении знаний студентов о социально-
экономических процессах, происходящих сегодня в Украине, и их 
влияние на экономическое и культурное сотрудничество между 
Украиной и странами студентов, обучающихся на подготовительном 
факультете. 
Как показывает опыт, методически правильно организованная коорди-
нация работы по обучению студентов социально-экономическому стилю речи 
способствует более качественному овладению иностранными студентами 
подготовительного факультета речевой деятельностью при изучению 
социально-экономических дисциплин. Ввод основных понятий осуществляет-
ся предметником, а их закрепление и отработка грамматических конструкций 
проводится преподавателем языка [1: 89]. 
Изучение истории Украины и страноведения даѐт возможность иност-
ранцу познакомиться и выяснить для себя особенности мировоззрения 
украинского народа как носителя европейской культуры. 
Преподавание курса „Основы права” даѐт иностранному студенту осве-
домлѐнность с основными европейскими правовыми и политологическими 
ценностями – правами человека, свободою слова, вероисповедания, принци-
пами демократии. Способом знакомства с основными правовыми достижени-
ями европейской цивилизации может быть изучение Конституции Украины, 
Закона о правовом статусе иностранных граждан и др. [3: 57]. 
Координация на подготовительном факультете между преподавателями 
русского языка и социально-экономических дисциплин способствует повы-
шению эффективности учебного процесса, так как изучение языков, предме-
тов социально-экономического профиля приближает иностранных студентов 
к достижениям украинской культуры, которая была и остаѐтся ярким явле-
нием мировой культуры [2: 62]. 
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